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I. INTRODUCCION Y OBJETIVOS
La fecundidad y la mortalidad infantil son dos características demográ­
ficas que han sido ampliamente estudiadas en Costa Rica, aunque en forma se­
parada. El presente estudio tiene como objetivo principal el análisis délas 
relaciones entre ambas, sin tratar de llegar a una conclusión de causa y efe-c 
to.
Se pretende además, estimar en qué sentido influyen los cambios de es­
tructura de los nacimientos según orden y edad de la madre sobre el nivel de 
la mortalidad infantil.
La tendencia general de la mortalidad eh Costa Rica, ha sido la del deŝ
censo a partir de la década del .40; Si se calcula la tasa bruta de mortali- 
1 /dad- para cada año se puede observar que aunque las estadísticas de defun­
ciones han ido mejorando, especialmente a partir de 1958, año.en que sq im­
plantó el sistema de registradores oficiales en los centros de atención médi 
ca, la tendencia del descenso prevalece. Llegando en 1975 a niveles del4.9 
por mil.
2 /La tasa de mortalidad infantil,—  a partir de 1940, muestra un descenso 
más bien lento hasta 1965, año a partir del cual el descenso se acelera lo­
grando en los 10 años siguientes una reducción de alrededor del 50 por ciento, 
al pasar de una tasa de 75 por mil nacidos vivos en 1965 a 38 por mil en 1974. 
En el gráfico 1.1 se presentan estas dos variables para el period*? 1930-1975.
1/ La tasa bruta de mortalidad se define como el cociente de las defunciones 
totales sobre la población media expresada por m ü  habitantes.
2/ Expresa las defunciones de atanores de un año por mil nacidos vivos. Es 
te indicador será definido ooa mayor detalle en el capituló II.
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En general se puede observar que aunque Costa Rica posee una de las ta-
3/sas brutas de mortalidad más bajas del continente,—  la mortalidad infantil 
se encuentra aún en niveles altos que podrían reducirse y lograr una ganan­
cia en la esperanza de vida al nacimiento significativa, pues como lo mencio 
nan Ortega y Rincón—^ "la sola reducción en 50 por ciento de la tasa de mor 
talidad en el menor de 5 afios produciría una ganancia de 2.5 aflos en la es­
peranza de vida al nacer". „
Simultáneamente, Costa Rica ha presentado desde principios de la década 
del 60 un notable descenso en sus niveles de fecundidad, descenso que trae »
consigo cambios en la distribución de los nacimientos por orden y por edad de
la madre, por intervalos intergenésicos y protogenésico y por otros factores 
asociados; de manera que se espera que esto afecte los niveles de mortalidad 
infantil, pues se considera que al reducirse la "natalidad* los nacimientos 
qúe se evitan son aquellos de órdenes superiores, de madres de edad más avan 
zada y que los intervalos entre nacimientos sean mayores, conduciendo a me­
nos muertes infantiles pues se evitan los nacimientos con mayores riesgos de 
muerte. Razón por la cual se ha considerado conveniente el análisis de algu 
nos de estos elementos ligados a las variaciones en la fecundidad.
En él capítulo II se presentan los indicadores del nivel de la fecundi- 
dad y de la mortalidad infantil que se han de utilizar, así como sus limi­
taciones. 'Se indican además, las diferentes fuentes de datos que se han usa 
do.
En el capítulo III se da una visión de la evolución de la fecundidad y 
la mortalidad infantil en Costé Ricé, en el período 1960-1974, lo que además 
de ser observado é nivel nacional se presenta por provincias, o sea la prime *
ra división 'administrativa del país, esto con el fin de considerar la forma 
en que ocurren los distintos cambios en las diferentes zonas del país. *
3/ Debe llamarse la atención de que la tasa bruta de mortalidad es un indi­
cador afectado por la estructura por edades de la población, lo que en el 
caso de Costa Rica la lleva a poseer esos niveles tan bajos, ya que la 
población presenta una estructura sumamente joven.
4/ Ortega, Antonio, Rincón, Manuel, Algunas estimaciones demográficas sobre 
la mortalidad para la formulación de las metas del plan de salud de Costa 
Rica Itnimeógrafoj, CELADE, San José* enero, 1974* mencionado eñ Behm, 
Hugo* La mortalidád en los primeros afios de vida en 103 países de América 
Latina, CELADE, Serie 1024, San José, diciembre 1970; pág. 1.
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En el capítulo IV se estima el sentido en que influyen los cambios de es 
tructura de los nacimientos según orden y edad de la madre, sobre el nivel de 
la mortalidad infantil.
Finalmente se presentan los resultados más relevantes, así como las li­
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II. INDICADORES Y FUENTES DE DATOS
2.1 Indicadores a utilizar
Para analizar la tendencia del nivel de la fecundidad se ha utilizado la
tasa de fecundidad general, que expresa la relación existente entre los naci
mientos vivos de un período de referencia, que generalmente es un año, en un
área determinada y la población femenina en edad fértil, o sea de 15 a 49
afios, estimada a mitad de período. Relación que por lo general se expresa 
5/por mil mujeres.—  Simbólicamente :
« - 3 0 ^ -V  x 1000 
NF(15^49)
denota la tasa de fecundidad general correspondiente al afio Z. 
denota el total de nacimientos vivos ocurridos en el año Z. 
denota las mujeres de 15 a 49 afios al 30 de junio del afio Z.
La TFG es un indicador que.está afectado por la.estructura de la fecun­
didad por edad y por la estructura por edad de las mujeres en edad fértil. 
Hay índices para medir el nivel de la fecundidad, que son menos imperfectos 
pero, debido a falta de información, no fue posible calcularlos.
El nivel de la mortalidad infantil será medido por lá tasa de mortali­
dad infantil. Esta expresa la relación entre las defunciones de menores de 





5/ Camisa, Zulma, Introducción, al estudio de la fecundidad, CELADE, Serie B, 
N° 1007, pág. 11. ■ .:1, O/:-.
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vivos en ese mismo período, expresado por mil nacidos vivos. Simbólicamente:
THI2 = D~1r,afi° X 1000
B
donde:
TMI denota la tasa de mortalidad infantil correspondiente al año Z.
denota las defunciones de menores de un año correspondientes al 
año Z ,
B denota los nacidos vivos correspondientes al año Z.
El inconveniente que presenta este indicador, es que en el numerador utiliza 
defunciones de niños menores de ún año que provienen de dos cohortes o generacio_ 
nes diferentes, unas corresponden a los nacimientos del mismo año Z y otras de 
niños que nacieron en el año Z-l.
La verdadera tasa de mortalidad infantil del año Z sería:
Z Z+l «D + 6D 7 fi nTMI s — - ■ _ — —  X 1000
B
Z Z+lPero suponiendo que <5D = <5 D_ es que se calcula la tasa tomando
Z Z ZaDQ + 6Dq como numerador, donde las 6DQ corresponden a niños cuyos nacimien­
tos ocurrieron en el año Z-l. Esto suele calcularse de esta forma, ya que 
las estadísticas no clasifican las defunciones por año de nacimiento.
2.2 Fuentes de datos y sus limitaciones
En el capítulo III se han estimado las tasas de fecundidad general, a ni_
C/ , ^
vel provincial, a partir de los nacidos vivos estimados por Porras,—  y la
6/ Porras, Celso, Costa Rica : La mortalidad infantil en los últimos 20 años y 
un intento por determinarlos factores socio-económicos que explican su 
variancia, trabajo final de investigación, CELADÉ,San José, Costa Rica, 
diciembre 197H, pág. *+8.
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población de mujeres en edad fértil, calculada a base de los censos de pobla
ción de 1950, 1963 y 1973, utilizando tasas de crecimiento geométrico inter
censal, también a nivel de provincias. Las tasas de mortalidad infantil uti
7/lizadas son las estimadas por Porras,» ya que él estima una omisión diferen 
cial por provincias, que se ha considerado aceptable.
En el capítulo IV, en cambio se haré uso de la publicación oficial de la 
Dirección General de Estadística y Censos (DGEC), en lo que corresponde a los 
nacidos vivos, ya que estos serán utilizados cruzados por orden de nacimien­
to y por edad de la madre. Cabe hacer notar que se utiliza la estimación de 
ocurridos realizada por la DGEC, la cual se basa en suponer que los naci­
mientos ocurridos en un cierto período de años y que se registran tarde com­
pensan los que ocurrieron y no se registraron en el afio de estudio. Por ejem 
pío la estimación de ocurridos de 1974 se basa en los nacimientos ocurridos 
y registrados en 1974 más los ocurridos 10 años atrás pero registrados en 
1974.
Un problema que se presenta es que este periodo anterior que se utiliza,
con esta idea básica de la compensación, ha variado con el tiempo, a partir
de 1968 se han utilizado 10 años, de manera que se ha encontrado que esta es
8/timación se acerca cada vez más a las cifras de nacimientos ocurridos.»
4
V  Ibid., pág. 18. 
y  iFícT., pág. 12.

III. EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD Y LA MORTALIDAD 
INFANTIL EN COSTA RICA, 1960-1971+
Durante el período 1960-1974 se han observado, en Costa Rica, importan 
tes cambios en sus niveles de fecundidad y de mortalidad infantil, razón por 
la cual se consideró conveniente circunscribirse al análisis de estas varia­
bles en este período.
Lo que generalmente se ha dado es, primero el descenso de la mortalidad 
infantil y luego el de la fecundidad. En Costa Rica la mortalidad infantil
lo inició en la década del 40, aunque en esta década el descenso fue muy le­
ve, en cambio entre 1965 y 1974 alcanzó un porcentaje de descenso del 50 por 
ciento; la fecundidad, a su vez inició un fuerte descenso a partir de 1963, 
logrando rana reducción del 42 por ciento entre 1963 y 1974.
Se presume que el descenso de estas variables no ha de presentarse de 
igual manera en todo el país, puesto que estos son generalmente la respuesta 
a cambios en factores socio-económicos que como se sabe se llevan a cabo con
diferente intensidad en las distintas regiones. Con el propósito de tener
una idea de este comportamiento en Costa Rica, se ha optado por el análisis a 
nivel de provincias, las que constituyen la primera división administrativa.
3.1 Evolución a nivel nacional
En los cuadros 3.1 y 3.2 se presentan las tasas de fecundidad general y 
las tasas de mortalidad infantil, para el total del país y cada una de las 
provincias que lo conforman, durante él período analizado. El gráfico 3.1 
resume dicha información.
Para el total del país se puede observar en la curva correspondiente a 
la TFG, que entre 1963 y 1973, el descenso es continuo y acelerado, mientras 
que en la curva que presenta las tasas de mortalidad infantil el descenso es 
más lento y se inicia a partir de 1965, presentando un aumento en el año 1969.
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Entre 1960 y 1974 el porcentaje de disminución con respecto a 1960 es de 44 
por ciento para la TFG y de 49 por ciento para la TMI. Se ajustó a cada una 
de las dos series de tasas una línea recta por mínimos cuadrados, de manera 
que la pendiente de dichas rectas proporciona un indicador del ritmo en que 
se lleva a cabo tal descenso. Eos coeficientes de correlación lineal obteni^ 
dos en cada ajuste son altamente satisfactorios, de tal forma que para las 
TFG el coeficiente es de, 0,99 y para las TMI es del 0,89. (Véase cuadro 3.3).
3.2 Evolución a nivel provincial
A nivel provincial se puede observar que el comportamiento de ambas se­
ries de tasas, es similar al que se presenta para el total del país, especial^ 
mente en lo concerniente a las TFG, que presentan un descenso continuo entre 
1963 y 1973, tendencia que solamente no es verificada en Ja provincia de Limón. 
En ía serie de TMI se presenta algo seme jante y;a que la provincia de Limón es 
la que presenta una tendencia diferente a la del total del país.
En cuanto a los niveles obtenidos por los indicadores se observa en las 
TFG, que la provincia de Guanacaste presentaba los valores más altos al ini­
cio del período (296.2 por mil), pero como también su descenso fue el mayor,
con un porcentaje de reducción en el período del 49 por ciento respecto a
196Q, de tal forma que en 1970 posee un nivel (185.0 por nul mujeres), menor 
que el de las provincias de Puntarenas y Limón (197.4 y 196.7 por rail muje­
res respectivamente).
Los niveles más bajos corresponden a las provincias de San José y Here­
dia, las que al principio del período tenían una TFG de aproximadamente 195 
nacidos vivos por mil mujeres en edad fértil, y en 1974 de alrededor de 107, 
con un porcentaje de reducción, respecto a 1960, del 44 por ciento.
El nivel que presenta Ja provincia de Limón en 1974 es el que poseían
San José y Heredia aproximadamente 10 años atrás.
Respecto a las TMI el comportamiento n° es tan uniforme como el de las 
TFG, ya que en Heredia el descenso se inicia en 1963, en San José, Alajuela 
y Cartago en 1964, en Guanacaste y Puntarenas se inicia en 1965 y en la pro­
vincia de Limón en 1969. Se encuentra de nuevo, que el nivel de mortalidad
11
infantil correspondiente a ésta última provincia, en 1974, es el que poseían 
San José y Heredia una década atrás.
La serie de tasas de fecundidad general que presentan un descenso más 
acelerado corresponden a la provincia de Guanacaste, puesto que la recta aju£ 
tada proporciona una pendiente de -12.06; la provincia en que la aceleración 
es menor, corresponde a Limón, con una pendiente de -5.87. En cuanto a las 
series de tasas de mortalidad infantil, el descenso más acelerado se presen­
ta en Cartago, cuya pendiente resulta ser de -4.39 y el descenso menos ace 
lerado se observa en San José (-2.17).
En conclusión las TFG presentan en general una tendencia similar en todo 
el país, con un descenso que se inicia en 1963 en todas las provincias, mien 
tras que las TMI inician su descenso de acuerdo al desarrollo socio-económico 
que la provincia posea, siendo en este caso la más afectada la provincia de 
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IV. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS NACIMIENTOS SEGUN EDAD DE LA 
MADRE Y ORDEN DE NACIMIENTO Y SENTIDO EN QUE ESTOS 
CAMBIOS INFLUYEN SOBRE EL NIVEL DE LA MORTALIDAD INFANTIL
Al descendèr la fecundidad hay un cambio en factores que de una u otra 
manera afectan la mortaliddd infantil, factores tales como: la estructura de 
los nacimientos según orden o según edad de la madre, los intervalos protoge_ 
nesico e intergenésicos, etc . Todos ellos en conjunto o individualmente afee 
tan ya sea favorable o desfavorablemente la mortalidad infantil. En el pre­
sente capítulo se observa el sentido en que los cambios en la estructura de 
los nacimientos por orden y edad de la madre afectan el nivel de la mortali­
dad infantil.
En el período investigado, se ha notado en Costa Rica un cambio signify 
cativo en la distribución de los nacimientos según orden. En 1960 los naci­
mientos de orden 5 y más representaban un43 por ciento de los nacimientos 
totales, porcentaje que en 1974 descendió al 27 por ciento. Los nacimientos 
de primer orden correspondieron a un 17 por ciento en I960, mientras que en 
1974 el porcentaje correspondiente es del 31 por ciento. Se puede observar 
que la disminución de la natalidad en Costa Rica, ha sido debida en gran par 
te a la disminución de los nacimientos de orden superior.
Esto hace pensar en el efecto que esta disminución pueda ejercer sobre
9/la mortalidad infantil, pues como se ha demostrado—  las tasas de. mortalidad 
infantil tienden a aumentar con el orden del nacimiento. En el gráfico 4.1 
se muestra la evolución de la estructura por orden del nacimiento durante el 
período investigado.
9/ Puffer, Ruth, Serrano, Carlos, Peso al nacer, la edad materna y el orden 
del nacimiento. Tres importantes determinantes de la mortalidad infan­
til, Publicación; científica N° 294, pág. 12, Oficina Sanitaria Panameri- 
cana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Washington 
D.C., Estados Unidos, 1975.
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El otro factor a tomar en cuenta es la edad de la madre al nacimiento,
ya que "se ha observado que la mortalidad es excesiva en los niños nacidos de
10/madres comprendidas en ambos extremos del margen de concebir".—
En Costa Rica el porcentaje de nacimientos provenientes de madres meno­
res de 20 años se ha incrementado, en el período investigado, en un 9 por
ciento, el de madres entre 20 y 24 años, en alrededor del 4 por ciento, lo
que como se ha comentado es perjudicial, pues los nacimientos en mujeres que
inician su período reproductivo tienen un riesgo alto de morir. En las eda­
des finales, que en el presente caso corresponde al grupo 35 años y más dis­
minuyó en un 4 por ciento. En el gráfico 4.2, se presenta la evolución o- 
currida en el período 1960-1974, de los nacimientos según edad de la madre.
4.1 Metodología
11/Se intentó aplicar la metodología utilizada por Morris, Udry y Chase—  
en los Estados Unidos para el período 1965-1970; se ha dado en llamarle el
método de las regresiones y los pasos a seguir son los siguientes:
a) Se seleccionan tasas de mortalidad infantil específicas por edad de la 
madre y orden de nacimiento para un año determinado, las que se supondrán 
constantes en el período investigado. A estas tasas de mortalidad infantil 
específicas seleccionadas se les denominará tasas tipo.
b) Las tasas tipo se aplican a los nacimientos por edad de la madre y
por orden, para cada uno de los años, obteniéndose de esta forma las defun­
ciones esperadas.
c) La suma de las defunciones esperadas de todos los grupos en cada año
permite calcular la tasa de mortalidad infantil esperada.
d) A continuación se calcula una regresión lineal por mínimos cuadrados
para cada uno de los conjuntos de tasas reales y esperadas.
10/ Ibid., pág. 2.
11/ Morris, Ñ., Udry, R., Chase, C., "Shifting age-parity distribution of 
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e) La pendiente de la recta correspondiente a la regresión de las tasas 
esperadas da el cambio que ocurre en la tasa de mortalidad infantil, por el 
solo hecho de haberse modificado la estructura de los nacimientos por orden 
de nacimiento y edad de la madre. A su vez la pendiente de la recta corres­
pondiente a la regresión de las tasas reales, da el cambio que ocurre en la 
tasa de mortalidad infantil, por unidad de tiempo, y que es efecto de múlti­
ples factores incluyendo el cambio de estructura de los nacimientos por orden 
y edad de la madre.
f) El cociente entre ambas pendientes, la de esperadas sobre la de obser 
vadas, da el porcentaje de cambio en la tasa de mortalidad infantil que pre­
sumiblemente es explicado por cambios en la estructura de los nacimientos por 
orden y por edad de la madre*
Como se mencionó en a), éste método supone las mortalidades específi­
cas por orden y edad de la madre, observadas en el año al que corresponden 
las tasas tipo, constantes durante todo el período de interés.
4.2 Selección de las tasas tipo
Para el cálculo de las tasas específicas de mortalidad infantil, se re­
quería de las defunciones infantiles por orden de nacimiento y edad de la 
madre al nacimiento, datos que en Costa Rica no son solicitados en el acta de 
defunción, razón por la cual las tasas tipo se tenían que seleccionar de otro 
país con condiciones semejantes a las de Costa Rica en 1960, año en el que aun 
no se producía el fuerte descenso de la fecundidad.
Esta información no se encuentra, para los países latinoamericanos, en
sus publicaciones periódicas, por lo que se procedió en primer lugar a anali_
zar los resultados de la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Ni
127fiez. Investigación realizada entre 1962 y 1967 en 15 áreas del continente,—  
más no fue posible utilizar los resultados ahí obtenidos puesto que de las
12/ Serrano, Carlos, "Investigación Interamericana de Mortalidad en la Ni­
ñez", Conferencia Regional Latinoamericana de Población, Actas 1, México, 
1970, pág. 164. 1 '

4 áreas (Santiago, Chile; Monterrey, México; Sherbrwoke, Canadá y California, 
Estados Unidos), de las que se poseían tasas de mortalidad infantil específi_ 
cas por orden de nacimiento y edad de la madre, México era la que presentaba 
una estructura de nacimientos bastante parecida, aunque su nivel de mortali­
dad infantil era menor (60.7 por mil),-que el de Costa Rica en I960 ( 76.2 por 
mil); además del inconveniente que presentaba la diferencia de niveles .se pre 
sentó el problema que dichas tasas específicas no se tenían cruzadas por or­
den de nacimiento y edad de la madre.
La otra posibilidad la constituyeron las tasas específicas de Chile para 
los años 1972-1973, las que poseen un nivel más cercano al de Costa Rica, ni 
vel.del 67,97 por mil nacidos vivos. Aunque la estructura.de los nacimien­
tos por orden y por edad de la madre son muy diferentes a los de Costa Rica 
en 1960.
Como puede observarse no fue posible aplicar el método, rigurosamente, 
para obtener el porcentaje de cambio en la tasa de mortalidad infantil que era 
posible atribuir al cambio en la estructura de los nacimientos por orden y 
edad de la madre, aunque si para observar el sentido en que afectaban estos 
cambios o sea, si actuaban favorable o desfavorablemente sobre el nivel de la 
mortalidad infantil.
Con este fin se utilizaron las tasas correspondientes a Chile 1972-1973 
que se presentan en el cuadro 4.1
2 2
CHILE^ TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR ORDEN DE NACIMIENTO 







1 2 3". 4 5 6 y más
Menos de 20 75.61 107.30 116.56 .137.42 _ - 86.21
20-214 48.63 67.77 80.27 94.78 94.96 135.98 65.99
25-29 40.25 44.29 54.14 68.90 78.13 97.71 56.65
■ri­co1Oco 48.22 45.75 48.41 58.79 71.60 84.43 61.84
35-39 62.73 48.69 62.71 73.57 85.73 87.78 76.30
40 y más 94.38 66.58 70.51 80.15 75.19 94.76 88.29
Total 56.71 64.31 67.11 75.76 80.39 92.08 67.97
Fuente : INE. Cintas de datos registrados : de nacimientos 1972 y defunciones 
1972-1973.
<4.3 Aplicación del método
Las tasas presentadas en el cuadro *4.1' se aplicaron a la distribución de
los nacimientos, que se presentan en los cuadros A.6 y A.7 del anexo, y se ob
13/tuvieron las defunciones esperadas, para cada año,—  en cada orden y en ca­
da edad, de manera que la suma total produce las defunciones de menores de un 
año para cada uno de los años del periodo, calculándose de estos datos las ta_ 
sas de mortalidad infantil esperadas.
En el cuadro *+.2 se presentan las tasas de mortalidad infantil observa­
das y esperadas.
13/ Debe hacerse notar que para el año 1972 no se contó con la información 
cruzada por orden de nacimiento y edad de la madre, por lo que no pudo 
calcularse la tasa correspondiente.
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Como puede observarse las tasas esperadas bajo los distintos supuestos 
entre sí y además difieren de las observadas en todos los años, lo que como 
se comento anteriormente puede deberse a la diferencia de estructura de los 
nacimientos.
Es aquí donde puede concluirse que el método no es rigurosamente aplica^ 
ble, pues es de esperar que por lo menos en algún año las tasas observadas y 
esperadas coincidan.
Tomando en cuenta esto y para ver en qué sentido influyen los cambios de 
estructura de los nacimientos en el nivel de la mortalidad infantil, se ana­
liza la evolución de las tasas esperadas a través del período en estudio. 
Para obtener una mejor comparación las tasas esperadas se corrigieron con 
un factor que igualaba las tasas de 1960 (ver cuadro 4.3 y gráfico 4.3).
Como puede observarse no es sino hasta el año 1965 en que se empieza a 
ver la influencia que ejerce el cambio en la estructura de tal forma que cuan 
do se aplica el conjunto de tasas específicas por edad de la madre constante, 
las tasas de mortalidad infantil esperadas tienden a aumentar, lo que puede in 
terpretarse como que el cambio en la estructura de los nacimientos por edad 
de la madre, actúa aumentando la tasa de mortalidad infantil, ya que el por­
centaje de nacimientos en mujeres menores de 20 años ha venido incrementándo 
se a partir de este año, lo que como se comentó anteriormente, es perjudicial 
para la tasa pues los nacimientos de madres en éstas edades poseen mayor ries_ 
go de muerte.
Cuando se aplica el conjunto de tasas específicas por orden de nacimien 
to, se observa que no es sino hasta 1965 en que también se ve la influencia 
que ejerce el cambio de estructura. Para este caso, el cambio en la estruc­
tura produce una disminución de la TMI, pues como se observó en el gráfico 
4.2, los nacimientos que tienden a disminuir proporcionalmente son aquellos de 
órdenes mayores (5 y más), que son los nacimientos en que se tiene mayor ries 
go de muerte.
Si se aplica el conjunto de tasas específicas por ambos factores a la 
vez, se puede observar que a partir de 1968 las tasas esperadas ocupan un lu 
gar intermedio entre las otras dos, se nota a la vez que la influencia es
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favorable a la disminución de la tasa ya que las tasas esperadas tienden a 
disminuir, lo cual ocurre a partir de 1 9 6 3  aunque con mayor intensidad apar 
tir de 1 9 6 8 .
Se puede concluir que aunque la fecundidad inició su descenso en 1 9 6 3 ,  
los cambios en estructura no se hacen ver hasta 1 9 6 5 ,  año en que empiezan a 
ejercer influencia sobre el nivel de la mortalidad infantil, tanto en forma 
separada como en conjunto.
De aplicar el método de los mínimos cuadrados a las tasas de mortalidad 
infantil corregidas, se obtuvieron las siguientes ecuaciones:
i) Para las tasas observadas:
yQ = 88.57 - 2.73X
ii) Para las tasas esperadas aplicando las tasas específicas por edad de 
la madre:
y x  = 7 6 . 0 3  +  0 . 1 5 X
iii) Para las tasas esperadas aplicando las tasas específicas por orden:
y 2  = 7 8 . 2 8  -  0 . 3 9 X
iv) Para las tasas esperadas aplicando las tasas específicas por ambos 
factores :
y 3  = 7 8 . 6 5  -  0 . 3 3 X
Como puede observarse, las pendientes de dichas curvas reafirman lo di­
cho anteriormente respecto a la influencia que puedan ejercer sobre la morta 
lidad infantil, los diferentes cambios en la estructura de los nacimientos.
Notándose además, que al aplicar las tasas específicas por edad de la ma 
dre hay un aumento anual, en la tasa de mortalidad infantil de 0 . 1 5  por mil. 
Cuando se aplican las tasas específicas por orden la tasa de mortalidad in 
fantil disminuye en un 0 . 3 9  por mil anualmente, y al aplicar las tasas especí 
ficas por ambos factores, la tasa de mortalidad infantil tiende a disminuir 
anualmente en un 0 . 3 3  por mil.
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Lo que es. notablemente diferente a lo que ocurre con las tasas observa*-
das las que anualmente disminuyen en un 2.73 por mil.
Debe hacerse notar que la influencia de ambas estructuras no' es aditiva, 
como podría penSarse al observar que la curva correspondiente a las dos varia
bles en conjunto toma un valor intermedio, sino que pareciera tener mayor in­
fluência la estructura de nacimientos por orden. .
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V. CONCLUSIONES
En el período investigado, 1960-1974, en Costa Rica se ha producido un 
fuerte descenso de la fecundidad, tendencia que se presenta en .todas las pro 
vincias, aunque en unas con menor intensidad (Limón), que en otras, como por 
ejemplo Guanacaste. En cuanto al nivel se ha notado que la provincia de Limón 
posee aún niveles muy altos de fecundidad, que son comparables a los que te­
nían las provincias de Heredia y San José en 1964.
En lo referente a las tasas de mortalidad infantil, a nivel provincial,
se ha encontrado que inician su descenso en diferentes años, lo que podría re
lacionarse con el grado de desarrollo de cada provincia, siendo la última en
lograr este descenso la provincia de Limón.
Por no disponerse de tasas específicas por orden y edad de la madre, no
pudo aplicarse el método de las regresiones. Suponiendo, sin embargo, que las 
relaciones entre las tasas específicas por orden y edad de la madre de Chile 
1972-1973, son parecidas a las de Costa Rica, su aplicación a los nacimientos 
de este país permitió concluir que:
a) Cuando se aplican las tasas específicas por orden, las tasas de mor­
talidad infantil esperadas tienden a disminuir, lo que indica un efecto favo 
rabie a la disminución de la mortalidad infantil.
b) Cuando se aplican las tasas específicas por edad de la madre, las ta
sas de mortalidad infantil esperadas tienden a aumentar, lo que indica un e-
fecto desfavorable a la disminución de la mortalidad infantil.
c) Cuando se aplican las tasas específicas por ambos factores, las tasas 
de mortalidad infantil esperadas disminuyen,lo que puede interpretarse como 
un efecto favorable a la disminución de la tasa.
Todo lo anterior permite deducir que el descenso de la fecundidad, enal 
guna medida ha influido en la disminución de la mortalidad infantil sin que 
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